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ZUM SCHILFROHR ALS ROHSTOFF IN BABYLON I EN 1 
W a l t h e r S a l l a b e r g e r - I n n s b r u c k / München 
D i e B e d i n g u n g e n d e r Umwelt b e s t i m m t e n d as tägliche Leben 
im A l t e n M e s o p o t a m i e n i n m e h r f a c h e r H i n s i c h t : d e r Mensch mußte 
a u f das K l i m a und d i e B o d e n e i g e n s c h a f t e n r e a g i e r e n , war von d e r 
v o r h a n d e n e n T i e r - und P f l a n z e n w e l t und den verfügbaren Roh-
s t o f f e n abhängig. Im B e r e i c h d e r m a t e r i e l l e n K u l t u r , und da v o r 
a l l e m d e s B a u e n s , prägen zw e i R o h s t o f f e d a s südliche 
M e s o p o t a m i e n : d a s S c h i l f r o h r und d e r Lehm. D i e s e r wurde zu 
Z i e g e l n v e r a r b e i t e t und s t e l l t d a s c h a r a k t e r i s t i s c h e Bau-
m a t e r i a l d e r s t e i n l o s e n T i e f e b e n e B a b y l o n i e n s d a r . Und während 
H o l z kaum i n a u s r e i c h e n d e r Menge z u r Verfügung s t a n d , g u t e s 
B a u h o l z s o g a r i m p o r t i e r t werden m u ß t e , g e d i e h a u f d e r a n d e r e n 
S e i t e S c h i l f r o h r i n p r a k t i s c h u nerschöpflicher Fülle. So d a r f 
es n i c h t w u n dern, daß d i e Bewohner B a b y l o n i e n s d i e s e n R o h s t o f f 
vielfältig z u n u t z e n wußten und d a s S c h i l f r o h r s o m i t e i n e n 
prägenden B e s t a n d t e i l i h r e r K u l t u r d a r s t e l l t . 
B e i d e r B e h a n d l u n g d es S c h i l f r o h r e s w o l l e n w i r uns den 
F r a g e n n a c h L e b e n s r a u m und V e r b r e i t u n g , W a c h s t u m s z y k l u s und 
T e r m i n o l o g i e d e s R o h r e s , s o w i e d e s s e n E r n t e zuwenden, d i e 
Möglichkeiten d e r V e r a r b e i t u n g s e i e n abschließend i n e i n e m 
k u r z e n Überblick a n g e s p r o c h e n . D a b e i beschränke i c h m i c h a u f 
k e i I s e h r i f t I i c h e Z e u g n i s s e , archäologische Funde o d e r 
D a r s t e l l u n g e n von Rohr o d e r Rohrgegenständen können n i c h t 
berücksichtigt w e r d e n 2 . 
1. Der Lebensraum - Röhricht und S c h i I f f e i d e r 
S c h i l f r o h r g e d e i h t i n s u m p f i g e n Gegenden o d e r an den 
Rändern von Flüssen und Kanälen, d i e d i e b a b y l o n i s c h e 
L a n d s c h a f t d u r c h z o g e n ; h i e r b o t es z u g l e i c h e i n e n natürlichen 
S c h u t z gegen E r o s i o n . S c h i I f d i c k i c h t füllte auch d i e Gräben v o r 
den S t a d t m a u e r n 3 . B e s o n d e r s im Süden des L a n d e s müssen große 
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Flächen von Röhricht eingenommen worden s e i n , w i e uns Ortsnamen 
m i t dem E l e m e n t am b a r 4 "Röhricht" o d e r l i t e r a r i s c h e T e x t e 5 
l e h r e n . Der Topos von d e r F r u c h t b a r k e i t d e s L a n d e s , um d i e 
g e b e t e n o d e r d i e gewährt w i r d , i n s u m e r i s c h e n l i t e r a r i s c h e n 
T e x t e n schließt neben z.B. G e t r e i d e a u f den F e l d e r n , F i s c h e n i n 
den T e i c h e n , W i l d i n den Wäl d e r n , o d e r öl und Wein i n den 
Wein g ä r t e n auch d a s Röhricht m i t r e i c h e m S c h i l f w u c h s e i n 6 . 
U n t e r den W i r t s c h a f t s t e x t e n aus d e r Z e i t d e r D r i t t e n 
D y n a s t i e von Ur ( 2 1 1 2 - 2 0 0 4 ) , u n s e r e b e s t e Q u e l l e z u r S c h i l f -
g e w i n n u n g i n B a b y l o n i e n 7 , l a s s e n b e s o n d e r s d i e T e x t e aus d e r 
P r o v i n z Umma an große Schilfbestände i n d e r Umgebung d e n k e n ^ . 
D i e W i r t s c h a f t s t e x t e l a s s e n e i n a b w e c h s l u n g s r e i c h e s L a n d -
s c h a f t s b i l d v o r u n s e r e n Augen e n t s t e h e n : z w i s c h e n den 
O r t s c h a f t e n , G ä r t e n , G e t r e i d e f e l d e r n o d e r b r a c h l i e g e n d e n 
F l ä chen v o l l G r ä sern, K a m e l d o r n und Dornbüschen b r e i t e t s i c h 
e i n N e t z von Kanälen, d i e von U f e r d i c k i c h t e n gesäumt s i n d ; 
d a z w i s c h e n l i e g e n Sumpf- und M a r s c h e n g e b i e t e , i n denen v o r 
a l l e m S c h i l f r o h r und B i n s e n s t e h e n 9 . 
E i n e n b e s o n d e r e n Rang u n t e r den S c h i l f f e l d e m nimmt d as 
E n d u D U - F e l d 1 0 e i n , östlich d e r S t a d t Umma südlich d es d i e 
W a s s e r z u f u h r r e g e l n d e n D u b l a - U t u g e l e g e n . Da es von d r e i 
K a n ä l e n , d a r u n t e r dem b e d e u t e n d e n I t u r u n g a l im Westen, umgeben 
w i r d , erklärt s i c h d i e für den S c h i l f w u c h s nötige F e u c h t i g k e i t , 
d o c h war a u f dem Wasserwege auch d e r r a s c h e A b t r a n s p o r t des 
g e s c h n i t t e n e n R o h r e s gewährleistet. U b e r d i e Ausdehnung d es 
EnduDU g i b t e i n e N o t i z aus dem 8 . J a h r e Amar-STns e i n e n H i n w e i s , 
d a ß nämlich im E n d u D U - F e l d 26450 s a r - das e n t s p r i c h t f a s t 
1 k m 2 - Röhricht d u r c h e i n e n B r a n d v e r n i c h t e t worden s e i e n 1 1 . 
Daneben wurde a u c h a u f w e i t e r e n F e l d e r n d e r P r o v i n z Umma 
ausschließlich o d e r neben G e r s t e R o h r g e e r n t e t 1 2 , wobei o f t 
m e h r e r e H e k t a r große Flächen S c h i l f b e z e u g t s i n d 1 3 . 
A l s e i n B e i s p i e l s e i d a s F e l d Z a l a g - g a - a - § e § t i n -
( - n a ) 1 4 h e r a u s g e g r i f f e n , da d i e B e l e g e f a s t ausschließlich aus 
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dem 6 . J a h r Su-STns stammen, und d i e Flächenmaße d a h e r a d d i e r t 
w e rden dürfen. A c k e r b a u a r b e i t e n werden n u r a u f r e c h t k l e i n e n 
F lächen d u r c h g e f ü h r t : s o werden im 5 . J a h r S u - S t n s 45 i k u = 
1 6 , 2 h a , im f o l g e n d e n J a h r 6 i k u = 2 , 1 6 h a g e e g g t und 420 s a r 
= 1,5 ha g e h a c k t . Neben 430 s a r = 1 , 5 h a K a m e l d o r n ( 9 ' s d f h ) 
und 1336 1/2 s a r = 4,8 ha G r a s (ü - k u I = iäbabtu) werden 
j e d o c h i n s g e s a m t 22771 2/3 s a r = c a . 8 2 ha Rohr g e s c h n i t t e n . 
B e i d i c h t e m R o h r b e s t a n d e r g i b t 1 h a etwa 8-9 t grünes R o h r 1 5 , im 
v o r l i e g e n d e n F a l l k önnte man a l s o m i t c a . 7 0 0 t R ohr r e c h n e n . 
H e u t z u t a g e prägen n o c h d i e r i e s i g e n SchiIfflächen d e r 
M a r s c h e n im E u p h r a t d e l t a d i e L a n d s c h a f t und d i e L e b e n s w e i s e 
i h r e r B e w o h n e r 1 6 . 
2. Wachstumsphasen, Rohrterminologie 
Das S c h i l f , p h r a g m i t e s c o m m u n i s bzw. a u s t r a t i s y s u m e r i s c h 
g i , a k k a d i s c h q a n Q , kann i n B a b y l o n i e n ca.6-7m, v e r e i n z e l t 
s o g a r b i s z u 9m, hoch werden, d i e S t e n g e l s i n d e t w a 3-4 cm 
s t a r k . Es wächst j e d e s J a h r im Dezember / Jänner neu, im H e r b s t 
b e g i n n e n d i e Stämme g e l b und f e s t z u werden und e r g e b e n dann 
das b e s t e R o h m a t e r i a l für R o h r m a t t e n o d e r B a u a r b e i t e n , während 
älteres R o h r dann n u r n o c h a l s B r e n n m a t e r i a l d i e n t . Nach 
spätestens 4 J a h r e n w i r d d as S c h i l f dünn, vom Winde g e b r o c h e n 
und s t i r b t a b 1 7 . 
Wie i n d e r h e u t i g e n a r a b i s c h e n T e r m i n o l o g i e d e r M a r s c h e n -
bewohner, werden auch im S u m e r i s c h e n m e h r e r e W a c h s t u m s s t a d i e n 
o d e r Qualitäten d e s R o h r e s u n t e r s c h i e d e n . So b i e t e n d i e im 
W i n t e r h ervorsprießenden f r i s c h e n , grünen R o h r t r i e b e e i n 
h e r v o r r a g e n d e s V i e h f u t t e r , das zum T e i l - w i e h e u t z u t a g e -
s o f o r t von den T i e r e n a b g e w e i d e t wurde. Das B e g r i f f s p a a r 9 ' u b -
z a l und 9'e n - b a r , " j u n g e R o h r t r i e b e " , i s t n u r aus 
l i t e r a r i s c h e n T e x t e n b e k a n n t 1 8 . 
Das grüne R o h r , g i - z i 1 9 , wurde i n den S u m p f g e b i e t e n i n 
großen Mengen g e s c h n i t t e n , b o t es d o c h g u t e s Z u s a t z f u t t e r für 
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R i n d e r , S c h a f e und Z i e g e n . Es kann zwar das g a n z e J a h r über 
g e e r n t e t w e r d e n 2 0 , d i e T e x t e m i t M o n a t s a n g a b e n l a s s e n j e d o c h 
z w e i P h a s e n i n t e n s i v e r R o h r e r n t e für V i e h f u t t e r e r k e n n e n . 
B e s o n d e r s z w i s c h e n Dezember / Jänner und A p r i l w i r d d a s s a f t i g e , 
j u n g e grüne Rohr g e e r n t e t , das b e i den A r a b e r n a l s h a s h l s h und 
a n g i n b e z e i c h n e t w i r d 2 1 . I s t a u f g r u n d d e r S o m m e r h i t z e das Land 
v e r d o r r t , so w i r d v . a . i n den Monaten J u l i b i s O k t o b e r ( = i v . 
b i s v i i . M o n a t ) zusätzlich grünes R o h r , das i n z w i s c h e n 
a l l e r d i n g s härter und größer geworden i s t , v e r f ü t t e r t 2 2 . 
Im G e g e n s a t z zum f a s t immer gebündelten R o h m a t e r i a l Rohr 
w i r d das z i - R o h r m e i s t n a c h G e w i c h t i n T a l e n t e n (g ü = c a . 3 0 
k g ) 2 3 gemessen. W i r d es gebündelt, so u m f a s s e n d i e B a l l e n i n 
d e r R e g e l n u r 5-6, s e l t e n e r 7 B ü n d e l 2 4 , wohl w e i l es grün und 
d a h e r s c h w e r e r i s t a l s das t r o c k e n e R o h r , d a s üblicherweise zu 
B a l l e n von 11-18 Bündeln zusammengefaßt w i r d . 
In Umma w i r d das F u t t e r r o h r m e i s t an d a s e - u d u, 
" S c h a f h a u s " 2 5 , o d e r e -m a § , " Z i e g e n h a u s " , t r a n s p o r t i e r t , e i n e 
A r b e i t , d i e auch von F r a u e n durchgeführt werden k o n n t e 2 6 . In 
d e r P r o v i n z Lagaä i s t g i - z i g l e i c h f a l I s a l s S c h a f f u t t e r 2 7 
be l e g t . 
Große Mengen an F u t t e r r o h r m ußten a l l e r d i n g s an den 
s t a a t l i c h e n z e n t r a l e n V i e h h o f von P u z r i S - D a g a n b e i N i p p u r a l s 
Abgaben g e l i e f e r t w e r d e n . 6 T e x t e s i n d uns über d i e z i -
R o h r l i e f e r u n g e n von D u - M u r u l a ( ä - e r e n g - d u g - m u -
r u - l a k i ) 2 8 , e i n e m s o n s t n i c h t b e k a n n t e n O r t , a u s dem Z e i t r a u m 
von e t w a s mehr a l s e i n e m J a h r e r h a l t e n ( v g l . T a b e l l e ) . Ab dem 
i i . M o n a t im e r s t e n J a h r e I b b i - S t n s l i e f e r n d i e e r e n j 
( " D i e n s t v e r p f l i c h t e t e n " ) i n e l f Monaten ( s o l a n g e i s t d i e R e i h e 
u n u n t e r b r o c h e n überliefert) 12368 5/6 g ü , das s i n d c a . 3 7 1 t 
F u t t e r r o h r . 
Daß d a m i t a b e r n u r e i n T e i l d e r R o h r l i e f e r u n g e n n a c h 
P u z r i S - D a g a n erfaßt i s t , z e i g t e i n e e b e n f a l l s a u f den i v . M o n a t 
d e s J a h r e s I b b i - S T n 2 d a t i e r t e T a f e l 2 9 über d i e Abgabe d e r 
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e r e n g von S i r s u , von denen 6727 5/6 T a l e n t e , c a . 202 t , 
F u t t e r r o h r g e l i e f e r t wurden. 
T a b e 1 l e 
T e x t Datum g i - z i i n T a l e n t e n (g ü) 
B I N 3, 329 i i IS 1 1383 1/2 
B I N 3, 465 i i i IS 1 963 
YOS 4, 301 i v IS 1 1054 1/3 
V IS 1 1449 
v i IS 1 1285 1/3 
v i i IS 1 619 V 2 
v i i i IS 1 961 1/2 
i x IS 1 925 5/6 
X I S 1 1030 5/6 
x i IS 1 644 
T L B 3, 39 x i a IS 1 2052 
N e s b i t , S u m e r i a n R e c o r d s 
f r o m D r e h e r n Nr. 26 i IS 2 1509 
B I N 3, 261 i v IS 2 2580 
Das grüne ( F u t t e r ) r o h r , g i - z i , kommt n u r s e l t e n a l s 
B a u m a t e r i a l an B ewässerungsanlagen zum E i n s a t z 3 0 . 
Das g i - i z i ( N E ) 3 1 g e n a n n t e R o h r , d e s s e n s i c h e r e D e u t ung 
n o c h n i c h t g e l u n g e n i s t , w i r d zum T e i l an T i e r e v e r f ü t t e r t 3 2 , 
d i e n t j e d o c h auch a l s B r e n n m a t e r i a l o d e r zusammen m i t g i -§ID 
a l s R o h s t o f f für R o h r p r o d u k t e . 
B e s o n d e r s i n LagaS und U r 3 3 , d o c h e b e n s o i n Umma, w i r d d i e 
a l s g i - S l D 3 4 b e z e i c h n e t e R o h r a r t z u m e i s t a l s R o h m a t e r i a l des 
R o h r f I e c h t e r s für M a t t e n , Körbe o d e r S e i l e , im S c h i f f b a u o d e r 
a l s B a u m a t e r i a l v e r w e n d e t . D i e s z e i g t , daß es s i c h um b e s o n d e r s 
h o c h w e r t i g e s R ohr h a n d e l n muß. D a r f man es d a h e r a l s das 
s t a r k e , g e l b e , von den A r a b e r n j i n l b a g e n a n n t e einjährige 
R o h r 3 5 a n s p r e c h e n ? D i e s e s w i r d z w i s c h e n Jänner und J u n i 
g e e r n t e t , w i e auch d i e T e x t e über g i - S l D m a s s i e r t z w i s c h e n 
dem v i i i . und i i i . M o n a t ( e t w a November b i s J u n i ) 3 6 d a t i e r t 
s i n d . Obwohl Rohr n a c h d e r E r n t e zunächst m e i s t g e s p e i c h e r t 
w i r d ( s . u . ) , m u ß es s e i n e r g e r i n g e n H a l t b a r k e i t wegen doch b a l d 
v e r a r b e i t e t worden s e i n 3 7 , sodaß d i e M o n a t s a n g a b e n e i n e n 
A n h a l t s p u n k t z u r D e u tung geben k ö n n e n . 
L e x i k a l i s c h e L i s t e n und s u m e r i s c h e l i t e r a r i s c h e T e x t e 3 8 
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b i e t e n e i n e A n z a h l w e i t e r e r R o h r b e z e i c h n u n g e n , d i e j e d o c h i n 
den W i r t s c h a f t s t e x t e n n i c h t a u f s c h e i n e n ; d a r u n t e r s e i n u r a u f 
das g i - g a S a m = q a n S i p r i, "Rohr für Handwerk" 
h i n g e w i e s e n 3 9 . A n d e r e s e l t e n e r e Rohrnamen auch i n den 
W i r t s c h a f t s t e x t e n e n t z i e h e n s i c h n o c h e i n e r D e u t u n g 4 0 . D i e s e 
für uns e r s t a u n l i c h e Fülle an B e z e i c h n u n g e n für S c h i l f r o h r 
u n t e r s t r e i c h t j e d o c h d e s s e n B e d e u t u n g i n d e r a I t m e s o p o t a m i s e h e n 
K u I t u r . 
D i e W i r t s c h a f t s t e x t e s p r e c h e n a b e r m e i s t e n s e i n f a c h n u r 
von g i " R o h r " ohne e i n e nähere S p e z i f i z i e r u n g . 
3. Rohrernte 
In T e x t e n aus d e r Z e i t d e r D r i t t e n D y n a s t i e von Ur werden 
d r e i B e g r i f f e für d a s S c h n e i d e n von R o h r v e r w e n d e t , nämlich 
S I G 7 4 1 , k u d 4 2 und z 6 4 3 . In den U r k u n d e n aus Umma t r i t t S I G 7 
e t w a d o p p e l t so häufig w i e k u d a u f ; z e i s t am s e l t e n s t e n 
be l e g t . Da i n e i n i gen Fällen g i - S I G 7 und g i - k u d 
n e b e n e i n a n d e r g e n a n n t s i n d 4 4 m ü s s e n w i r annehmen, daß s o m i t 
( z u m i n d e s t ) zwei A r t e n d e s S c h n e i d e n s b e z e i c h n e t w e r d e n . Es 
wurde v e r m u t e t , daß d e r E i n s a t z u n t e r s c h i e d l i c h e r Werkzeuge den 
G e b r a u c h d e r b e i d e n T e r m i n i b e s t i m m t 4 5 . Dafür könnte s p r e c h e n , 
daß kud außer für R o h r z.B. b e i G e t r e i d e , 9' sd i h ( " K a m e l d o r n " ) 
und ° ä d ( " D o r n s t r a u c h " ) g e b r a u c h t w i r d , während S I G 7 , 
" s c h n e i d e n " , a u f R o h r , B i n s e n und Gräser beschränkt s c h e i n t 4 6 . 
Außer für d a s Frühjahr, a l s d i e F l u t i n den S u m p f g e b i e t e n 
n o c h am höchsten s t a n d 4 7 , s i n d d i e T e r m i n i für "Rohr s c h n e i d e n " 
u n t e r s c h i e d s l o s d a s g a n z e J a h r über b e z e u g t 4 8 . Auch a u f g r u n d 
d e r täglichen A r b e i t s l e i s t u n g l a s s e n s i c h S I G 7 und k u d n i c h t 
t r e n n e n : so b i n d für S I 6 7 8-50 s a r 4 9 , für k u d 1 0 - 4 0 5 0 s a r 
tägliche A r b e i t s l e i s t u n g a n g e g e b e n ; n a c h e i n e r repräsentativen 
A u f s t e l l u n g von 90 E i n t r a g u n g e n beträgt d i e gewöhnliche T a g e s -
l e i s t u n g für S I G 7 und k u d gleichermaßen 15-20 s a r = 
5 4 0 - 7 2 0 m 2 . V i e l l e i c h t i s t e s n u r dem Z u f a l l z u z u s c h r e i b e n , daß 
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d i e Tätigkeit b e i A r b e i t e r n (§ u r u S) häufiger a l s k u d , b e i 
Flächen a b e r m e i s t e n s a l s S I G 7 b e z e i c h n e t w i r d . 
S c h i l f r o h r w i r d a l l e r d i n g s n i e w i e U n k r a u t 5 1 gejätet, was 
m i t dem V e r b b u ^ g j . r " ( m i t W u r z e l n ) a u s r e i ß e n " 5 2 b e z e i c h n e t 
w i r d ; n u r im L u g a I b a n d a - E p o s (Z.403 - E d i t i o n von C . W i l c k e ) 
läßt E n m e r k a r t o t e s R o h r ( g i - ö S ) m i t s a m t s e i n e n W u r z e l n z u r 
Säuberung d e s L a n d e s um U r u k ausreißen. 
H e u t z u t a g e s c h n e i d e t man i n den M a r s c h e n Rohr m i t e i n e r 
g e z a h n t e n S i c h e l 5 3 . E i n e Empfangsbestätigung aus N i p p u r über 
10 B r o n z e s i c h e l n "zum z i - R o h r S c h n e i d e n " 5 4 b e l e g t d i e s auch 
für u n s e r e n B e r e i c h ; e i n a n d e r e s Mal erhält Agu, d e r aus z a h l -
r e i c h e n Ummatexten a l s führender B e a m t e r im r o h r v e r a r b e i t e n d e n 
Handwerk b e k a n n t i s t , H o l z für S i c h e l g r i f f e (zum S c h n e i d e n von 
R o h r ? ) 5 5 . L i t e r a r i s c h w i r d e i n b a r - h u - d a - W e r k z e u g zum* 
S c h n e i d e n grünen z i - R o h r s a l s S c h a f f u t t e r g e n a n n t , was auch 
l e x i k a l i s c h bestätigt wi r d 5 8 . 
D i e h e u t i g e n M a r s c h e n b e w o h n e r a r b e i t e n b e i d e r R o h r e r n t e 
p a a r w e i s e , wobei e i n e r s c h n e i d e t , e i n a n d e r e r das R o h r bündelt 
und a u f s B o o t lädt, was a u c h F r a u e n o d e r K i n d e r übernehmen 
k ö n n e n 5 7 . D i e s e A r b e i t s w e i s e i s t a u c h für d a s A l t e M e s o p o t a m i e n 
z u erschließen, werden d o c h i n den W i r t s c h a f t s t e x t e n zunächst 
d i e S c h n i t t e r ( o d e r d i e g e s c h n i t t e n e n F l ä c h e n ) , dann e i g e n s d i e 
A r b e i t e r , d i e zum Bündeln u n d / o d e r T r a g e n e i n g e s e t z t s i n d , 
a ngeführt. W i e v i e l Mann d i e e i n z e l n e n A r b e i t s t r u p p s umfaßten, 
läßt s i c h n i c h t e r m i t t e l n , da üblicherweise d i e A r b e i t s t a g e 
b e r e c h n e t w e r d e n . D i e s e n Angaben läßt s i c h a b e r z u m i n d e s t 
entnehmen, daß d a s S c h n e i d e n d e u t l i c h mehr A r b e i t s z e i t a l s das 
Bündeln (und W e g s c h a f f e n ) e r f o r d e r t e 5 8 . Wie s c h o n erwähnt, 
t r a g e n a u c h F r a u e n grünes F u t t e r r o h r ( s . o . ) ; i n e i n e m 
s u m e r i s c h e n l i t e r a r i s c h e n T e x t hält d e r V a t e r s e i n e m Sohn v o r , 
d i e s e r habe n i e w i e d i e a n d e r e n K i n d e r im Röhricht f r i s c h e s 
R o h r t r a g e n m ü s s e n 5 9 . Das a n s t r e n g e n d e S c h n e i d e n war dagegen, 
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s o w e i t w i r s e h e n , immer e i n e m ännliche Tätigkeit. 
Das g e s c h n i t t e n e F u t t e r r o h r wurde - w i e s c h o n k u r z 
a n g e s p r o c h e n - m e i s t n a c h G e w i c h t b e r e c h n e t , wohl w e i l es s i c h 
d a b e i um j u n g e , k u r z e S t e n g e l h a n d e l t ; das s e l t e n g e n a n n t e 
a b g e s c h n i t t e n e B l a t t w e r k von S c h i l f wurde i n B a l l e n zusammen-
g e f a ß t 6 0 . D i e R o h r s t e n g e l wurden f a s t immer i n umschnürten 
" B a l l e n " 6 1 t r a n s p o r t i e r t , wobei e i n B a l l e n i n d e r R e g e l 11-18 
"Bündel" ( s a ) e n t h ä l t 6 2 . Einschließlich T r a n s p o r t 6 3 w i r d p r o 
S c h n i t t e r e i n e tägliche L e i s t u n g von 2-3 B a l l e n 6 4 b e r e c h n e t . 
D a b e i t a u c h t d i e F r a g e a u f , w i e groß man s i c h überhaupt 
e i n "Bündel" ( s a ) , d i e gängige Maßeinheit für R o h r , d o c h auch 
B i n s e n o d e r Holzstöcke, v o r z u s t e l l e n h a t . Nehmen w i r an, daß 
d i e " B a i l e n " ( g u - k i I i b ) zu j e etwa 11-18 Bündeln T r a g -
l a s t e n d a r s t e l l e n , so dürfte e i n Bündel e t w a 1 1/2 b i s 3 k g 
w i e g e n 6 5 . Das e n t s p r i c h t e i n e r Menge von R o h r s t e n g e l n , d i e man 
b e i m Zählen s c h n e l l g r e i f e n k a n n . D i e " B a l l e n " , wohl n i c h t d i e 
e i n z e l n e n "Bündel" ( s a ) , waren d a b e i m i t B i n s e n - o d e r 
S c h i I f s t r i c k e n z u s a m m e n g e b u n d e n 6 6 . 
Nach dem S c h n i t t wurde das S c h i l f r o h r aus dem Röhricht 
g e t r a g e n und i n S p e i c h e r n g e l a g e r t . U n k l a r b l e i b t m i r d e r 
A u s d r u c k , das g e s c h n i t t e n e und gebündelte Rohr s e i dann "für 
Z i e g e l s t a p e l b e r e i t g e l e g t ( ? ) " o d e r v i e l l e i c h t "zu S t a p e l n 
g e l e g t = g e s t a p e I t ( ? ? ) " 6 7 worden. Von den S p e i c h e r n und 
M a g a z i n e n k o n n t e e s zum j e w e i l i g e n B e s t i m m u n g s o r t g e l i e f e r t 
w e r d e n 6 8 . D i e s e r war o f t genug i n e i n e r a n d e r e n S t a d t g e l e g e n , 
w e s h a l b man dann den T r a n s p o r t a u f dem Wasserwege v o r z o g ; so 
w i r d z.B. Rohr für N i p p u r i n Umma a u f e i n Boot g e l a d e n 6 9 , und 
d i e s e s i n 4-6 T a g e n 7 0 flußaufwärts g e t r e i d e l t . A n d e r e r s e i t s 
k o n n t e man das Rohr e n t w e d e r d i r e k t aus den S c h i l f f e l d e r n o d e r 
von S p e i c h e r n an d a s U f e r von Flüssen und Kanälen t r a g e n und 
d o r t aus den Rohrbündeln Flöße b i n d e n 7 1 , w i e j a a u c h H o l z 
ü blicherweise i n Flößen t r a n s p o r t i e r t wurde. 
Mehr Aufwand e r f o r d e r t e d i e H e r s t e l l u n g größerer Floße, 
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m i t denen dann t a u s e n d e Schilfbündel t r a n s p o r t i e r t werden 
k o n n t e n . Dazu wurden R o h r s t e n g e l z u l a n g e n , s t a r k e n , p f o s t e n -
a r t i g e n Bündeln ( 9 ' g i I i m ) gebunden ( s u r ) 7 2 , d i e n a c h 
Z e u g n i s a n d e r e r T e x t e b i s zu 27m l a n g 7 3 s e i n k o n n t e n . M i t 
Q u e r h ö l z e r n ( 9 ' s d a I ) wurde das "Rohrpfosten"-Floß verstärkt, 
und es k o n n t e n w e i t e r e Rohrbündel a u f g e l a d e n w e r d e n 7 4 . Am 
Z i e l o r t wurde dann das Floß aufgelöst, und d i e e i n z e l n e n 
B e s t a n d t e i l e k o n n t e n a l s R o h s t o f f e g e s p e i c h e r t w e r d e n 7 5 . 
4. Verwendung des S c h i l f r o h r s , Rohrprodukte 
A b s c h l i e ß e n d s e i e i n r a s c h e r Überblick über Verwendung und 
V e r a r b e i t u n g d e s R o h s t o f f e s S c h i l f r o h r g e g e b e n . 
Man i s t s i c h darüber e i n i g , daß im baumarmen B a b y l o n i e n 
t r o c k e n e s R o h r neben B i t u m e n und V i e h d u n g a l s B r e n n m a t e r i a l von 
e i n i g e r B e d e u t u n g war, d i e s c h r i f t l i c h e n B e l e g e dafür s i n d a b e r 
e h e r s p ä r l i c h 7 6 . Doch w i s s e n w i r z.B., daß es zum F e u e r n von 
Schmelzöfen d i e n t e , w i e A b r e c h n u n g e n über M a t e r i a l i e n , d i e b e i 
d e r M e t a l l p r o d u k t i o n v e r b r a u c h t w u r d e n 7 7 , o d e r L i e f e r u n g e n von 
S c h i l f r o h r an S c h m i e d e z e i g e n 7 0 . R o h r wurde auch i n Öfen und 
H e r d s t e l l e n im häuslichen B e r e i c h v e r f e u e r t , e t w a , um B r o t z u 
b a c k e n 7 9 , o d e r z u (bitumengetränkten) F a c k e l n g e b u n d e n 8 0 . 
A n s c h e i n e n d r e i c h t e S c h i l f r o h r - n a c h e i n e m spB B e l e g - s o g a r 
zum G i p s b r e n n e n 8 1 a u s . 
N i c h t p r ä p a r i e r t e s R o h r , e b e n s o R e i s i g , B i n s e n o d e r 
Gräser, wurde i n B e w ä s s e r u n g s a n l a g e n 8 2 w i e Dämmen o d e r B e c k e n 
o d e r großen Mauern v e r b a u t 8 3 , um d i e aus Lehm e r r i c h t e t e n 
B a u w e r k e zu v e r s t ä r k e n . Neben F e l d - o d e r Hofmauern aus 
S t a m p f l e h m o d e r Z i e g e l n waren Rohrzäune w e i t v e r b r e i t e t . E i n 
T e x t aus L a g a ä 8 4 über den Bau von Lehmmauern zu i n s g e s a m t 1269 
n i n d a = c a . 7 , 6 k m Länge und Rohrzäunen s e i h i e r z i t i e r t . E i n 
A r b e i t e r k o n n t e demnach p r o Tag 4m R o h r z a u n e s ( g i - d ü ) 
f e r t i g s t e l l e n , d e r s i c h über e i n e Gesamtlänge von 2280 n i n d a 
= c a . 1 3 , 7 k m z w i s c h e n Kanälen und F e l d e r n d a h i n z o g . 
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E i n e w i c h t i g e R o l l e m u ß S c h i l f im Hausbau g e s p i e l t haben, 
w e n n g l e i c h i n U r k u n d e n Rohr n u r verhältnismäßig s e l t e n e x p l i z i t 
für d i e s e n Zweck g e l i e f e r t w i r d 8 5 . W i r gehen a b e r s i c h e r n i c h t 
f e h l , wenn w i r uns b e s o n d e r s S p e i c h e r , Ställe und B a u t e n 
ländlicher S i e d l u n g e n ganz o d e r zum T e i l aus Rohr g e b a u t 
v o r s t e l l e n ; e i n e n H i n w e i s geben j a spB O r t s n a m e n d e r Form 
h u s s e t i S a PN "Rohrhütten d e s PN". 
Für d i e W e i t e r v e r a r b e i t u n g m u ß das S c h i l f r o h r präpariert 
werden, indem d i e W i p f e l a b g e s c h n i t t e n , d i e den S t e n g e l 
umhüllenden Blätter abgeschält w e r d e n 8 8 . Für d i e s e A r b e i t e n 
k o n n t e i c h a b e r i n den U r - I I I - T e x t e n k e i n e n p a s s e n d e n A u s d r u c k 
f i n d e n , e b e n s o n i c h t für S p a l t e n und B r e i t k l o p f e n d e r R o h r -
s t e n g e l , nötige V o r b e r e i t u n g e n für d a s R o h r f l e c h t e n 8 7 . 
M öglicherweise wurde d i e s j e d o c h s c h o n z u r F l e c h t a r b e i t s e l b s t 
g e r e c h n e t 8 8 . Zuständiger H a n d w e r k e r war d e r a d - KID, a t k u p p u , 
d e r M a t t e n , Körbe und a n d e r e Rohrgegenstände h e r s t e l l t e o d e r im 
S c h i f f b a u tätig w a r 8 9 . 
V i e l über R o h r p r o d u k t e , d e r e n M a t e r i a l i e n (neben 
S c h i l f r o h r auch B i n s e n , v e r s c h i e d e n e Hölzer, P a l m f a s e r n , 
B i t u m e n e t c . ) und d i e benötigte A r b e i t s z e i t e r f a h r e n w i r aus 
d e r J a h r e s a b r e c h n u n g des Agu, L e i t e r d es w i c h t i g s t e n 
r o h r v e r a r b e i t e n d e n B e t r i e b e s i n Umma, vom 4 . J a h r e A m a r - S T n s 9 0 . 
D a r u n t e r nehmen M a t t e n den e r s t e n Rang an; e r h a l t e n e R e s t e o d e r 
Abdrücke z e i g e n , daß s i e i n d e r s e l b e n A r t w i e h e u t i g e M a t t e n 
g e f l o c h t e n s i n d . U nabhängig von d e r Größe d e r f e r t i g e n M a t t e n , 
d i e i n unserem T e x t z w i s c h e n 6 m 2 und über 30 m 2 schwanken 
k a n n , s t e l l t e i n A r b e i t e r p r o Tag 6 m 2 M a t t e h e r ; für 1 m 2 
benötigt e r e i n Bündel ( g e s p a l t e n e n ) R o h r e s . E i n g u t e r T e i l d e r 
M a t t e n w i r d im S c h i f f b a u v e r w e n d e t , wobei d e r e n Maße von d e r 
Bootsgröße abhängig s i n d 9 1 . W e i t e r s d i e n t e n M a t t e n im Hausbau 
zum Decken von D ä c h e r n 9 2 o d e r a l s B o d e n b e l a g ; Türen b e s t a n d e n 
z u m i n d e s t t e i l w e i s e aus S c h i l f 9 3 . 
U n t e r den R o h r p r o d u k t e n des Agu s i n d n o ch v e r s c h i e d e n e 
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S i e b e (9'ma - a n - s i m ) , Körbe und Behälter u n t e r s c h i e d l i c h e r 
A r t und Größe e r w ä h n e n s w e r t ; l e t z t e r e k o n n t e n m i t A s p h a l t 
g e d i c h t e t und s o m i t a l s Gefäße für Flüssigkeiten v e r w e n d e t 
w e r d e n 9 4 . 
Große Mengen an S c h i l f wurden für den Bau o d e r das 
K a l f a t e r n 9 5 von S c h i f f e n v e r b r a u c h t , d i e das w i c h t i g s t e 
T r a n s p o r t m i t t e l a u f dem K a n a l n e t z ßabyloniens d a r s t e l l e n . 
S c h i l f t a u e k e n n e n w i r n i c h t n u r aus T e x t e n 9 6 , s o n d e r n s i n d 
neben S c h i l f l a g e n e i n d r u c k s v o l l n o c h im Z i e g e l w e r k d e r 
Z i q q u r r a t von A q a r Quf e r h a l t e n . 
D i e s e L i s t e von Rohrgegenständen läßt s i c h n o ch w e i t e r 
f o r t s e t z e n , man denke an G e s t e l l e und T i s c h e o d e r T r i n k r o h r e 
und Rohrflöten. D i e B e d e u t u n g d e s R o h r e s i n d e r M a g i e s e i 
z u m i n d e s t erwähnt. D i e s e n o t g e d r u n g e n flüchtige Übersicht möge 
das g i - d u b - b a ( - a ) = q a n t u p p i t das S c h r e i b r o h r , 
b eschließen; s e i n e m G e b r a u c h v e r d a n k e n w i r d i e r e i c h e n 
s c h r i f t l i c h e n Z e u g n i s s e des A l t e n M e s o p o t a m i e n . 
1 M e i n b e s o n d e r e r Dank g i l t C . W i l c k e , d e r f r e u n d l i c h e r w e i s e 
das M a n u s k r i p t d u r c h l a s , für s e i n e A n r e g u n g e n und K r i t i k . 
W e i t e r s danke i c h W . A I l i n g e r - C s o l l i c h , d e r m i r für den V o r t r a g 
s e i n e Sammlung von D i a s aus den M a r s c h e n z u r Verfügung s t e l l t e . 
D i e A b kürzungen r i c h t e n s i c h n a c h R . B o r g e r , H a n d b u c h d e r 
K e i I s e h r i f t I i t e r a t u r 1-2 (1967, 1 9 7 5 ) , m i t f o l g e n d e n 
Ergänzungen und A b w e i c h u n g e n : ASJ - A c t a S u m e r o f o g i c a 
( H i r o s h i m a , 1 9 7 9 f f ) ; B o s o n , T a v o l e t t e S . B o r g e r u n t e r TCS; 
CTMMA I = I . S p a r ( H r s g . ) , C u n e i f o r m T e x t s i n T h e M e t r o p o l i t a n 
Museum o f A r t V o l . 1 ( M i d d l e Villäge, N.Y., 1 9 8 9 ) ; DAS = 
B . L a f o n t , D o c u m e n t s a d m i n i s t r a t i f s s u m S r i e n s ( P a r i s , 1 9 8 5 ) ; 
DPOA-E I = H . L i m e t , T e x t e s s u m e r i e n s d e l a I I l e D y n a s t i e d * U r 
(Brüssel, 1 9 7 6 ) ; MVN - M a t e r i a l / p e r t l V o c a b o l a r i o N e o s u m e r i c o 
(Rom, 1 9 7 4 f f ) ; NATN = D.I.Owen, N e o - S u m e r i a n a r c h i v a l t e x t s 
p r i m a r t l y f r o m N i p p u r (Winona L a k e 1 9 8 2 ) ; N i k . 2 s . B o r g e r u n t e r 
N i k o l ' s k i j , DV 5; PSD - A . W . S j o b e r g ( H r s g . ) , T h e S u m e r i a n 
D / c t i o n a r y o f t h e U n i v e r s i t y Museum... ( P h i l a d e l p h i a , 1 9 8 4 f f ) ; 
SACT 2 = Sh.T.Kang, S u m e r i a n a n d A k k a d i a n C n e i f o r m T e x t s i n ... 
I l l i n o i s V o l . I I ( U r b a n a / C h i c a g o / London, 1 9 7 3 ) ; SVS -
G . P e t t i n a t o , M . S c h a e r f ( H r s g . ) , S t u d i p e r il V o c a b o l a r i o 
S u m e r i c o (Rom, 1 9 8 5 f f ) ; TENS - M . S i g r i s t , T e x t e s e c o n o m i q u e s 
n e o - s u m e r i q u e s d e 1 ' U n i v e r s i t S d e S y r a c u s e ( P a r i s , 1 9 8 3 ) . 
2 Zum Archäologischen s e i b e s o n d e r s v e r w i e s e n a uf 
- j22 -
E . H e i n r i c h , S c h i l f u n d Lehm ( 1 9 3 4 ) ; J . N . P o s t g a t e , P a l m - t r e e s , 
Reeds and Rushes i n I r a q A n c i e n t and Modern, i n : M . - T h . B a r r e I e t 
( H r s g . ) , L>Archäologie d e l ' l r a q ( 1 9 8 0 ) , 99-109 
3 B e l e g e s i e h e CAD A, 180 s . v . a p p a r u a 1* ( B a b y l o n , Ki§, 
N i n i v e ) 
4 D a r a u f w e i s t H . J . N i s s e n , AS 20 ( 1 9 7 6 ) , 3 5 f h i n 
5 Z.B. s p i e l t " R e i h e r und Schi l d k r ö t e " (G.Gragg, A f O 24 
( 1 9 7 3 ) , 51-72) i n den M a r s c h e n ; i n Uruk L u g a l b a n d a ( C . W i l c k e ) 
Z.299. 301=367. 403; b e i Tempeln z.B. TummaI ( T C S 3, TH N r . 3 
Z.141; F e r r a r a , N a n n a ' s J o u r n e y t o N i p p u r , S t u d i a P o h l s.m.2, 
Z.39. 59) o d e r E r i d u ( a l F o u a d i , E n k i * s J o u r n e y t o N i p p u r 
[ 1 9 6 9 ] , Z . 7 5 ) , e t c . 
8 B e l e g e F e r r a r a , a.a.O., S.150 
7 Es werden i n d e r R e g e l i n den f o l g e n d e n Anmerkungen 
e i n i g e t y p i s c h e B e i s p i e l e z i t i e r t , Vollständigkeit k o n n t e und 
w o l l t e d a b e i n i c h t a n g e s t r e b t w e r d e n . 
8 Nach Schätzung von H . W a e t z o l d , Das S c h r e i b e r w e s e n i n 
M e s o p o t a m i e n ( H a b i l . H e i d e l b e r g 1 9 7 3 ) , 37, h a n d e l n ca.8Z d e r 
Ummatexte von Rohr o d e r R o hrgegenständen; v g l . a u c h 
P . S t e i n k e I l e r , SAOC 46 ( 1 9 8 7 ) , 28 z u r S p e z i a l i s i e r u n g d e r 
P r o v i n z Umma a u f R o h r p r o d u k t e 
9 Zum L a n d s c h a f t s b i l d von Umma s. S a u r e n , T o p o g r a p h i e * 8 6 f ; 
M . C i v i l , SAOC 46 ( 1 9 8 7 ) , 52 
1 ( Z > Zum E n d u D U f e l d s. P e t t i n a t o , U n t e r s u c h u n g e n 1/1, 1 9 7 f f 
(FN 2 8 1 ) , G r e g o i r e , A r c h i v e s zu N r . 9 7 : 7 ; H.Sauren, T o p o g r a p h i e * 
90-92 
1 1 TENS 465: 26450 s a r , § i § - g i i z i k ü - a , 
E n - d UQ - DU, 1 s a r b a - z e , 8 s a i - § ä I - ä m, 
g u - k i I i b - b i 2/3-ä m, g i - b i 211550 s a g u - k i l i b - b i 
1 7 6 3 0 - ä m "26450 s a r Röhricht, vom F e u e r v e r z e h r t , im 
E n d u D U - ( F e l d ) . W i r d I s a r abgemäht, e r g i b t es 8 Bündel, a l s o 
2/3 e i n e s B a l l e n s . Das Ro h r davon (= d e r Fläche) s i n d 211550 
Bündel, das s i n d 17630 B a l l e n " . Daß es s i c h w i r k l i c h um e i n e n 
B r a n d h a n d e l t , z e i g t d e r T e x t Owen, JCS 24, 172 Nr.9 i i 9 aus 
d e m s e l b e n J a h r AS 8: 8 § u r u § u/| - 1 - § ö E n - d U Q - D U , 
i z i - k ü - a t e - n a "8 A r b e i t e r ? u r e i n e n Tag im E n d u D U - ( F e l d ) 
den 'Feuerfraß* löschen". 
1 2 V g l . Z u s a m m e n s t e l l u n g e n b e i G r e g o i r e , A r c h i v e s * S.161 
und H . J . N i s s e n , AS 20 ( 1 9 7 5 ) , 36 Anm.149. 
1 3 Z.8. L i m e t , DPOA-E I, 57 (10800 s a r = 38,9 ha bzw. 9000 
s a r r 32,4 h a ) ; MVA/ 4, 19 ( i n s g e s a m t 8140 s a r = 29,3 h a ) ; TCL 
5, 5675 v i 3-9 ( i n s g e s a m t 26940 1/6 s a r = 94,7 ha) 
1 4 P e t t i n a t o , U n t e r s u c h u n g e n 1/2, FN 867; §S 5: JSOR 12 
(19 2 8 ) , 41, Nr.29 (45 i k u 9 i § - 0 r - r a a - r ä - 2 ) ; SS 6: 
N i k . 2 , 239:5-9 (6 i k u § i ä - ü r - r a a - r ä - 3 ) ; MVN 4, 21 
( g i - S l G y - a , a l , 6 - k u I - S I 6 7 - a, 9 , s d i h k u d - t a ) ; n u r 
g i - S I G 7 - a: SACT 2, 138; N i k . 2 , 207. 209 ~ 
1 5 C.Townsend, E . G u e s t , F l o r a o f I r a q 9 ( 1 9 6 8 ) , 376 
1 8 Dazu M . S a l i m , M a r s h d w e l l e r s i n t h e E u p h r a t e s D e l t a 
( 1 9 6 2 ) , S.WestphaI-He I l b u s c h , H . W e s t p h a l , D i e Ma'dan ( 1 9 6 2 ) ; 
- 3 2 j -
d i e s e n b e i d e n Werken entstammen v i e l e D a t e n und A n r e g u n g e n . Zu 
den M a r s c h e n i n d e r A n t i k e s . K . O b e r h u b e r , D i e K u l t u r d e s A l t e n 
O r i e n t s ( 1 9 7 2 ) , 13-18 
1 7 D i e Angaben entstammen S a l i m , a.a.O.,104; 
W e s t p h a I - H e I I b u s c h , W e s t p h a l , a.a.O., 2 4 f ; C.Townsend, E.Guest, 
F l o r a o f I r a q 9 ( 1 9 6 8 ) , 374-376; v g l . auch W.Heimpel, 
A s s y r i o l o g i s e h e F e l d f o r s c h u n g , A c A n H u 22 ( 1 9 7 4 ) , 5 2 8 f 
1 8 M . C i v i l , AOS 67 ( 1 9 8 7 ) , 3 8 f Z.18. 20 und Kommentar d a z u . 
A u f s c h l u ß r e i c h s i n d auch d i e W a c h s t u m s s t u f e n i n " R e i h e r und 
S c h i l d k r ö t e " Z.13-18. (G.Gragg, A f O 24 ( 1 9 7 3 ) , 5 1 - 7 2 ) : 9 ' e n -
b a r , 9'ub. - z a l , 9 ' p e - e l - l ä (zwe i m a l ) , g i - g a ä a m , 
g i - z i . 9 ' e n - b a r v i e l l e i c h t e i nma l i n e i n e m Ur I I I - T e x t : 
MCS 3, 93 BM 113147 2 § u r u ä y 4 - 1 - § e, 9 « e n
! ? - b a r SIG-7-a 
x x ( d a s f r a g l i c h e Z e i c h e n i s t SA, d o c h kann i n d e r U m s c h r i f t 
d e r B e g i n n des LI i n den Schrägen am Ende von Gl " a u f g e g a n g e n " 
se i n ) . 
1 9 Deutung und B e l e g e aus s u m e r i s c h e n l i t e r a r i s c h e n T e x t e n : 
M . C i v i l , AOS 67 ( 1 9 8 7 ) , 4 4 f 
2 0 V g l . u n t e n D r e h e m - T e x t g r u p p e und z.B. F i s h , C a t a l o g u e * 
207 ( A b r e c h n u n g über g i - z i von x i i . — 1 5 . i x . ) ; g i - z i i s t i n 
den W i r t s c h a f t s t e x t e n n i c h t n u r a u f den Sommer beschränkt, es 
mag a l s o a l s O b e r b e g r i f f "grünes R o h r " d i e R o h r a r t e n 
9 ' e n - b a r und 9'u b - z a I l i t e r a r i s c h e r T e x t e u m f a s s e n . 
21 S a l i m , a.a.O., 104; W e s t p h a l - H e l l b u s c h , a.a.O., 25. Zum 
Z e i t p u n k t v g l . e t w a MVN 13, 147-153 ( m e i s t x.Monat = J ä n n e r ) ; 
SACT 2, 84 ( x i i i . M o n a t = M ä r z / A p r i l ) ; /TT 5, 6906 ( x . - i i . M o n a t 
= Jänner b i s M a i ) 
2 2 Z.B. T i N S 102 (10. i v.- v i i . ) , YOS 4, 80 (v i i ) ; v g l . auch 
u n t e n d i e hohen Z a h l e n a n g a b e n b e i den R o h r l i e f e r u n g e n für 
P u z r i S - D a g a n g e r a d e im Hochsommer, z i - R o h r w i r d zu d i e s e r Z e i t 
g e s c h n i t t e n n a c h J a c o b s e n , CTNMC 39 ( i v . M o n a t ) ; B o s o n , 
T a v o l e t t e * 367. 368 ( v i . M o n a t ) ; MVN/\, 95 ( v i i . M o n a t ) . 
2 3 Oppenheim, E a m e s * S.19 ad B 8 
2 4 Ausnahmen z.B. MVN 13, 161:1.3 (10 bzw.13 s a ) ; J e a n , 
SumAHk* c i i :85a 
2 5 z.B. B o s o n , T a v o l e t t e N r . 3 0 ; SACT 2, 83. 84; TENS 102 
2 8 Z.B. T e x t g r u p p e aus Umma, m e i s t x.Monat I b b i - S T n 1, 
z u s a m m e n g e s t e l l t b e i S a u r e n , T o p o g r a p h i e * 22, Anm.39 
2 7 I T T 5, 6906 
2 8 Dabei mag i c h auch w e i t e r e p u b l i z i e r t e T e x t e u b e r s e h e n 
haben; f a s t a l l e B e l e g e n a c h R6TC 2, s.v. D u - m u r u l a , und 
M . C i v i l , SAOC 4 6 ( 1 9 8 7 ) , 52 
2 9 B I N 3, 609 - auch L i e f e r u n g e n n a c h N i p p u r ; anzuschließen 
s i n d - m i t e b e n f a l l s großen Mengen an g i - z i - L e g r a i n , TRU 
390 ( i v . [ J ) , B I N 3, 345 (x IS 1 ) ; s . d a z u H . W a e t z o l d , D a s 
S c h r e i b e r w e s e n i n M e s o p o t a m i e n ( H a b i l . H e i d e I b e r g 1 9 7 3 ) , 3 7 f . Da 
d i e T e x t e n a c h Drehern gehören und das Rohr a l s g i - z i 
b e z e i c h n e t w i r d , m u ß es s i c h um F u t t e r r o h r h a n d e l n . 
30 TENS 20:4-7; TCL 5, 56 74 v 16f 
3 1 L e s u n g k o n v e n t i o n e l l , v g l . a b e r V a r i a n t e n g i - z i / i z i 
i n MSL 7* 7 : 6 f . 1 0 . 1 0 a ; So I I b e r g e r , TOS 1, 138 ( " f i r e r e e d " ) und 
Kang, SACT 2, 371f ( " f r e s h r e e d " ) d e u t e n g i - z i und g i - i z i 
d u r c h g e h e n d a l s d i e s e l b e R o h r a r t . V g l . auch Oppenheim, E a m e s * E 
7 ( g i - b i I = "new r e e d " ) , B . L a f o n t , DAS* S.28f ( v i e l l e i c h t 
" r o s e a u s e c h e " ) , SVS I/3, 118 s . v . g i - g i b i I 4 
" F u t t e r - R o h r ? " . Daß es s i c h b e i g i - z i und g i - i z i (NE) um 
zwei v e r s c h i e d e n e R o h r a r t e n h a n d e l t , z e i g t CTMMA I, 23 a/b 
(Drehern) über 940 g ü g i - z i . 67 g u g i - i z i , S a - g a l 
a m a r - S e ( v a r . e - a m a r - s e ) ( H i n w e i s C . W i l c k e ) ; v g l . auch 
MVN 10/1, 196 i 24 (135 g u - n i g i n g i - i z i ) . i i 14 (135 g u -
n i g i n g i - z i ) . Wegen d e r Verwendung auch a l s B r e n n m a t e r i a l 
(s.Anm.76) s c h e i n t e i n e D eutung a l s "grünes R o h r " a u s -
g e s c h l o s s e n , wegen des S c h n i t t e s von g 1 - i z i (NE) zusammen 
m i t g i - SID ( z . B . I T T 2, 3672) m ö c h t e man u n g e r n a u f 
" g e t r o c k n e t e s R o h r " schließen. 
3 2 Außer CTMMA I, 23 ( s . v o r i g e Anmerkung) z.B. B . L a f o n t , RA 
80 ( 1 9 8 6 ) , 12 Nr.6 ( £ ä - g a I u d u - n i g a ) ; OrSP 4 7-49, 212 
( g e m e 2 • • • g i - i z i (NE) I L - § ä e - u d u - n i g a - S e ) ; v g l . 
auch gegenüber " n o r m a l e n " Ballengrößen von 10-20 Bündeln dem 
(grünen) g i - z i v e r g l e i c h b a r e Größen von 4 Bündeln (Bos o n , 
T a v o l e t t e N r . 1 4 ) , 6 o d e r 8 Bündeln (OrSP 47-49, 275; SACT 2, 
176) p r o B a i I e n . 
3 3 Z.B. UET 3, 861. 863. 1498 R s . i v 30 - v 4 ( d a z u 
D . L o d i n g , A C r a f t A r c h i v e f r o m U r - Ph. D. D i s s . [ 1 9 7 4 ] ) ; auch im 
" I s i n C r a f t - A r c h i v e " z.B. B I N 10, 47:1.3 
3 4 V g l . TCS 1, S.175; SVS I / 3 , 119 s . v . ; Oppenheim, E a m e s * 
E 7 Anm.a 
3 5 S a l i m , a.a.O., 104f 
3 6 S c h n i t t i n Lagas" im »x.Monat ( / F f 2, 3224. 3672; I T T 3* 
5144) und i i . M o n a t ( D A S 3 8 6 ) ; v g l . a u c h DAS 26. 36. 380; I T T 5, 
6930 ( i . b i s i i i . M o n a t ) 
3 7 D i e s e r Schluß w i r d auch d u r c h TCL 5, 6036, d e r 
J a h r e s a b r e c h n u n g d e r R o h r w e r k s t a t t d e s Agu, n a h e g e l e g t , wo 
K o l . i 1-17 k e i n S c h i l f a l s M a t e r i a I ü b e r s c h u ß vom V o r j a h r 
übernommen wurde; auch i n d e r K a p i t a l s u m m e ( U n t e r s c h r i f t 
s a § - n i - G A - r a - k a m ) K o l . i 18 - i v 7 fällt d i e g e r i n g e 
Summe von 1170 B u n d e i n gegenüber e i n e m V e r b r a u c h von 6820 
Bündeln ( x v i i 4; v g l . x v i i i 11) a u f ; d i e s s p r i c h t dafür, daß 
Rohr l a u f e n d ergänzt wurde. 
3 8 So z.B.das häufige W o r t p a a r g i - BAD g i - h e n b u r : 
s . F e r r a r a , S t u d i a P o h l s.m. 2, 1 5 3 f ; z u r R o h r t e r m i n o l o g i e 
g r u n d l e g e n d M . C i v i l i n AOS 67 ( 1 9 8 7 ) , 3 7 f f 
3 9 Hh V I I I 2 { M S L 7* S . 7 ) ; v g l . " R e i h e r und Schildkröte" 
Z.17 ( A f O 24 ( 1 9 7 3 ) , 5 1 - 7 2 ) ; v g l . B . L a n d s b e r g e r , D a t e p a l m * 7 
Anm.3 m i t V e r w e i s a u f Leemans, SLB I/2, S.64 ( a B ) . I s t i n 
Ur - I I I - T e x t e n TCL 5, 6036 i i i 2-4 ( 9 9 0 s a - g i , g 1 - S I 6 7 - a 
g a § am, E n - d U ß - DU - t a "990 Bündel R o h r , g e s c h n i t t e n (für/ 
d u r c h ? ) H a n d w e r k e r , vom EnduDU"), e b e n s o B I N 5, 1 8 5 : 8 f , zu 
v e r g I e i c h e n ? 
4 0 Wie das m e i s t i n g ü ( " T a l e n t e n " ) gemessene g i -RU-U§ 
( e i n R o h r " p r o d u k t " ? ) : B e l e g e z.B. C o n t e n a u , C o n t r i b u t i o n * 
70 ( ? ! ) ; C o n t e n a u , Umma* 76. 77; HLC I I I , p l . 1 5 4 : MVN 3* 371:5; 
MVN 9, 197:3; MVN 13, 762:5; MVN 14, 16. 132; TENS 61 
- 325 -
4 1 Oppenheim, E a m e s , E 7 Anm.c schloß wegen des gemeinsamen 
Vorkommens m i t k u d e i n e Deutung a l s " s c h n e i d e n " o . a . aus; d i e 
G l e i c h u n g MSL 14, 425:202 m i t mahäsu " s c h l a g e n " (Aa - L e s u n g 
u n s i c h e r ) führte zu U b e r s e t z u n g e n w i e "Rohr b r e c h e n , ab-
s c h l a g e n " (was zwar b e i den s t a r k e n R o h r s t e n g e l n p r a k t i s c h 
u n v o r s t e l l b a r i s t , d o c h läßt s i c h e i n e G r u n d b e d e u t u n g " ( m i t 
e i n e m Werkzeug) ( a b ) s c h l a g e n " v e r m u t e n ) , so z.B. V . C h r i s t i a n , 
A f O 20 ( 1 9 6 3 ) , 150 §9; W.W.Hallo, HUCA 29 ( 1 9 5 8 ) , 8 9 f N r . 1 4 ; 
S a l o n e n , A g m c u l t u r a * 418 ( v g l . a b e r i b i d . * 423 " m i t d e r H i p p e 
s c h n e i d e n " ) . K . B u t z schlägt O r i e n t a f i a L o v a n e n s i a A n a l e c t a 5 
( 1 9 7 9 ) , 306 Anm.113 " A b s c h n e i d e n des o b e r s t e n T r i e b e s m i t Blüte 
und B l ä t t e r n " v o r , was a b e r im Zusammenhang m i t Gräsern s i n n l o s 
w i r d , v o r a l l e r n w i r d a b e r auch g i - S I G 7 - a, " g e s c h n i t t e n e s 
R o h r " , im Handwerk v e r w e n d e t . Z u r D e u t u n g a l s " s c h n e i d e n " v g l . 
Kang, SACT ?.* S.370; so auch z.B. L i m e t , DPOA-E Nr.57 Anm.1; 
S i g r i s t , TENS* Index s . v . ; d a r a u f h i n w e i s t auch p s a r g . DP 369 i 
2: 0 - S I G 7 - a p a r a l l e l DP 366 i i 1: ü - k u d - r ä ( B e l e g e n a c h 
B a u e r , A I t s u m e r i s e h e W i r t s c h a f t s t e x t e * 287 zu i i 1 ) . Wohl zu 
t r e n n e n i s t s i gy - a a l s B e z e i c h n u n g e i n e s Gärtners o . a . i n 
L a g a S , so z.B. i n L i s t e n MVN 6, 213. 248. 289. 290 e t p a s s i m : 
v g l . d a z u B o s o n , T a v o l e t t e Nr.259 ( s . L i m e t , >4fOBeih.19, 2 5 9 ) , 
e b e n s o A n O r 7* 360; SVS I / 3 , 311 s . v . " B e z e i c h n u n g von 
A r b e i t e r n " . 
4 2 k u d w i r d auch i n p s a r g . T e x t e n für "Rohr s c h n e i d e n " 
g e b r a u c h t , z.B. DP 353. 355. 356. 358 u.ö. 
4 3 V g l . Oppenheim, E a m e s * S.107 Anm.144; außer d e r 
G l e i c h u n g m i t baqämu " a u s r a u f e n , s c h e r e n " ( A H w ) * s e i a u f aß BA 
5, 487 N r . 6 : 3 ZE-GI.HI.A, v e r g l i c h e n m i t h a s i b u " R o h j - s c h n i t t e r " 
i b i d . * 489 N r . 9 : 2 h i n g e w i e s e n , z e i s t m i t ' g i , g i - S I D , 
g i - i z i (NE) und g i - z i b e z e u g t 
4 4 MVN 13, 303: 3-5 ( § u r u § ) g i k u d - r a / ü a l a k - a / 
ü g i - S I G 7 - a; J a h r e s a b r e c h n u n g von A r b e i t e r n A n O r 1, 8 5 : 7 1 f 
( § u r u S) g i - S I G 7 - a ü g i - k u d ; B I N 5, 240: 1-6; TCL 5 * 56 75 
v i 3-12; H a l l o , HUCA 29 ( 1 9 5 8 ) , 8 9 f N r . 1 4 . 
4 5 z.B. Leemans, JCS 20 ( 1 9 6 6 ) , 38 
4 6 V g l . a u c h Kang, SACT 2, S.370; S I G 7 auch b e i R o h r a r t e n 
g i - z i und g i - i z i (NE); i n den T e x t e n über R o h r s c h n i t t w i r d * 
a b e r i . A . das R o h r n i e g e n a u e r b e z e i c h n e t . 
4 7 D i e E u p h r a t f l u t d a u e r t n a c h S a l i m , a.a.O., 17 von Marz 
b i s J u l i m f t Höchststand ab Ende Mai etwa 30-40 Tage; Umma 
l i e g t j a n i c h t im Dauerhör, sodaß n a c h S i n k e n des W a s s e r s t a n d e s 
d i e " S c h i I f f e l d e r " zu b e t r e t e n w a r e n ; für E r n t e vom S c h i f f aus 
kenne i c h k e i n e H i n w e i s e . 
4 8 J a h r e s z e i t l i c h e V e r t e i l u n g d e r T e r m i n i : S I G 7 : i , 
i v - v i i i , x - x i i ; k u d : i , i v - i x , x i i i ; z e : v - v i , v i i - x . 
E rgänzung d e r T a b e l l e n b e i S a l o n e n , A g r i c u l t u r a * 2 9 8 f f d u r c h 
neu veröffentlichte T e x t e m ö g l i c h . 
4 9 8 s a r : MVN 4, 19; 50 s a r : DPOA-E I , 57:3-4 
5 0 40 s a r : B I N 5, 342:15 
5 1 V g l . Oppenheim, E a m e s * KK 27 m i t Anm. 
5 2 s. PSD B, 162 s . v. b u B 
5 3 Sa I im, a.a.O., 105 
5 4 NATN 4 6 9 : 1 0 u r u d u K I N 1 / 3 m a - n a - t a , g i - z i - z e ; 
v g l . a u c h H . L i m e t , Le T r a v a i l de M e t a l ( 1 9 6 0 ) , S . 2 5 0 u r u d u K I N 
ü - z e 
5 5 P . S t e i n k e I I e r , AOS6Q ( 1 9 0 7 ) , 1 0 6 f 0 o c . N r . 3 1 . 4 0 
5 6 EmeS u n d E n t e n 2 0 7 f . n a c h M . C i v i l , AOS 6 7 ( 1 9 8 7 ) , 4 5 ( e r 
u b e r s e t z t " M a c h e t e " ) ; l e x i k a l . B e l e g e PSD B, 1 2 3 ( n u r m i t 
g i - z i ! ) ; w i r s i n d j e t z t - b e s o n d e r s i n H i n b l i c k a u f d i e 
D e u t u n g v o n S I G 7 u n d k u d - i n d e r u n g l ü c k l i c h e n L a g e , d a ß z w e i 
v e r s c h i e d e n e W e r k z e u g e f ü r d i e s e l b e T ä t i g k e i t ( z e ) u n d 
d i e s e l b e R o h r a r t ( g i - z i ) b e l e g t s i n d . A u c h e i n I n s t r u m e n t 
u r u d u § u - k u d - SAR - g i i s t b e z e u g t - s . A . S a l o n e n , 
A g m c u l t u r a , S . 1 6 9 : " w o h l L a u b s i c h e l , H i p p e " 
5 7 S a l i m , a . a . O . , , 1 0 5 u n d p l . 6 a ; v g l . d a z u BRM 3, 1 3 5 : 
g i - S I G 7 - a PN^i , g i - I L - § ä P N 2 - f ü r S c h n e i d e n u n d T r a g e n 
s i n d a l s o v e r s c h i e d e n e A r b e i t e r e i n g e s e t z t . 
5 0 V g l . z . B . SACT 2, 1 3 8 ( 1 3 6 1/3 A r b e i t s t a g e S I G 7 
" s c h n e i d e n " : 9 2 2/3 A r b e i t s t a g e k e ä - r ä " b ü n d e l n " ) ; ß / W 5, 
2 7 8 : 1 - 1 3 ( 4 8 : 4 ) . 1 4 - 3 2 ( 2 2 8 : 6 1 1 / 2 ) ; MVN 4, 2 1 ( 1 3 4 1 : 4 4 8 
1 / 2 ) ; N i k . 2 , 1 0 9 ( 1 1 1 / 2 : 1 0 ) . 2 0 8 ( 2 6 0 : 1 0 0 ) 
5 9 " V a t e r u n d m i ß r a t e n e r S o h n " Z . 7 4 - 7 6 - A . W . S j o b e r g , JCS 
2 5 , ( 1 9 7 3 ) , 1 0 5 - 1 6 9 
6 0 p a - k u d - g i : 5 B a l l e n p r o A r b e i t e r T a g e s l e i s t u n g n a c h 
L i m e t , RA 4 9 ( 1 9 5 5 ) , 9 3 N r . 3 4 ; w e i t e r s T . G o m i , B u l l , o f t h e 
John RyZands U n i v . L i b r a r y o f M a n c h e s t e r 6 4 / I ( 1 9 8 1 ) , 8 7 f f ; MVN 
1 3 , 2 7 1 ; v g l . l e x i k a l . MSL 7, 1 7 : 1 5 5 g i - p a - g i = a r t u m M\N 
(-qanü) 
6 1 U r - I l l m e i s t g u - k i l i b ( - b a ) ; g u - n i g i ( - n a ) 
s c h e i n t e h e r i n L a g a ä v e r g r e i t e t z u s e i n , N i p p u r t e x t e s p r e c h e n 
d a g e g e n ö f t e r s v o n g u - I a. 
8 2 E x t r e m w e r t e s i n d 3 s a ( B o s o n , T a v o l e t t e N r . 1 8 ) u n d 27 
s a ( N . k . 2 , 1 8 4 : 3 f ) 
8 3 L e i d e r g i b t e s m.W. k l e i n e A n g a b e n ü b e r d a s V e r h ä l t n i s 
F l a c h e z u R o h r b u n d e l a u ß e r TENS 4 6 5 ( 8 B ü n d e l p r o s a r , a l s o 1 
B ü n d e l a u s 4 , 5 m 2, d o c h i s t d i e F l ä c h e s e h r g r o ß , d a h e r w o h l 
n i c h t e i n h e i t l i c h d i c h t m i t S c h i l f b e w a c h s e n ) . Wenn d u r c h -
s c h n i t t l i c h 1 5 - 2 0 s a r F l a c h e , d o c h n u r 2 4 - 3 6 s a E r t r a g a l s 
t ä g l i c h e E r n t e l e i s t u n g a n g e g e b e n w e r d e n , m u ß im l e t z t e r e n F a l l 
d e r T r a n s p o r t m i t g e r e c h n e t w o r d e n s e i n . Z . B . BIN 5, 2 7 2 : 1 9 7 -
2 0 2 : 2 1 6 0 ! s a - g i , g u - k i l i b - b a 1 2 - s a - t a , g u -
k i I i b - b i 1 8 0 , g u r u ä - e g u - k i I i b - 2 - t a , ä - b i u 4 - 9 0 , 
g i - S I 6 7 a - ä a E n - d u o - D U - t a , § ä - n u n \< a r - r a k u 4 - r a 
" 2 1 6 0 B ü n d e l R o h r , p r o B a l l e n 12 B ü n d e l , d a s ( s i n d ) 1 8 0 B a l l e n , 
p r o A r b e i t e r 2 B a l l e n , d a f ü r 9 0 A r b e i t s t a g e - R o h r , g e m ä h t u n d 
vom E n d u D U - F e l d i n d e n S p e i c h e r am K a i g e b r a c h t . " B e i d e n 
B e l e g e n i n d e r f o l g e n d e n A n m e r k u n g w i r d a n g e n o m m e n , e s h a n d e l e 
s i c h um S c h n i t t u n d T r a n s p o r t , w e n n a u c h n u r d e r B e s t i m m u n g s o r t 
a n g e g e b e n i s t . 
6 4 B e l e g e : 1 1/2 b i s 3 B a i I e n g i - z i z u j e 5-6 B u n d e i n : 
TENS 19 7 ( 1 8 s a ) ; B o s o n , T a v o l e t t e N r . 3 ( 1 8 s a ) ; A n O r 1, 
8 5 : 7 7 - 8 1 . 9 3 - 9 0 ( j e 15 s a ) ; MVN 1 4 , 2 3 0 : 1 7 ( 3 g u - k i l i b ) ; 
MVN 1 0 / 1 , 1 9 6 I I 1 4 f ( 2 g u - n i g i n ) ; M . C o o p e r , ASJ 7 ( 1 9 8 5 ) , 
1 1 4 u n d 1 2 7 N r . 3 5 ( E i n t r a g u n g f e h l t ) 
2 -3 B a l l e n g i z u j e 1 2 - 1 5 s a : TCL 5, 5 6 7 5 x 2 0 - 3 3 ( 4 0 ! ? 
- 32 Y -
s a ) ; SA CT 2, 1 5 0 ( 3 7 1/2 s a ) ; F i s h , MCS 3, 9 1 BM 1 1 3 0 1 7 ( 3 6 
s a ) ; TCL 5, 5 6 7 5 i x 2 7 - 3 2 ( 3 0 s a ) ; B o s o n , T a v o l e t t e N r . 27 ( 3 0 
s a ) ; BIN 5, 2 7 2 : 1 9 7 - 2 0 2 ( 2 4 s a ) ; AnOr 1, 0 5 : 8 6 - 9 2 ( 2 4 s a ) ; 
SACT 2, 10O ( b e i 1 M o n a t = 3 0 T a g e f a s t 5 g u - k i l i b p r o 
T a g ) ; MVN 5, 1 5 8 : 1 5 ( 1 0 s a 5 ') 
g i - i z i ( N E ) : MVN 1 0 / 1 , 1 9 6 i 24 ( 2 g u - n i g i n ) ; 
L a f o n t , RA SO ( 1 9 8 6 ) , 12 N r . 6 ( 1 1/2 g u - k i l i b ) ; ITT 2, 
3 6 7 2 : 3 f (,13 s a) 
g i - S I D : / T T J t , 3 2 2 4 ( 1 0 s a - ( S c h n i t t ) u n d T r a n s p o r t a u s 
dem R ö h r i c h t n a c h G i r s u ) ; ITT 2, 3 6 7 2 : 1 f ( 1 0 s a ) 
6 5 D a f ü r s p r e c h e n a u c h f o l g e n d e G l e i c h u n g e n : HLC I I I , 
p l . 1 5 4 v 1 1 f . : 1 1 2 g ü g i - R U - U S ( = ? ) , g i - b i 1 1 2 0 s a ( 1 s a = 
3 k g ) ; E . S o I 1 b e r g e r , JCS 1 0 ( 1 9 5 6 ) , 2 0 : V e r h ä l t n i s 1 g ü = 9 s a 
(1 s a = 3 1/3 k g ) ; RTC 3 0 6 i v 9 f : 6 g ü n u m u n 2 , g i - b i 8 0 
s a ( 1 s a = 3 k g ) . 
Zum V e r h ä l t n i s 1 B a l l e n = 1 g ü ( c a . 3 0 k g ) v g l . MVN 1 3 , 
1 6 1 : 3 : ( i n s g e s a m t 2 0 4 0 s a - g i ) , g u - k i I i b - b i 1 0 7 g u ( 1 s a 
= 2,3 b z w . 3 k g ) ; MVN 14, 4 7 1 : 3 g ü g i 10 s a - t a ( 1 s a = 
1 , 7 k g ) ; M VN 1 4 , 4 4 5 : 1 g ü g i g u - k i l i b 2 0 s a - t a ( 1 s a = 
1 , 5 k g ) ; w e i t e r s : MVN 1, 1 1 2 : 6 3 g ü g i - i z i ( N E ) , 
g u - k i I i b - b a 1 7 - s a - t a ; TCS 1, 3 5 0 : 3 g u g i 
g u - k i I i b . 
D a ß d a s " B ü n d e l " ( s a ) s o m i t e i n e r e l a t i v k l e i n e E i n h e i t 
i s t , b e s t ä t i g t a u c h TCL 5, 6 0 3 6 K o l . x i i - x v i , w o n a c h a u s 
1 B ü n d e l R o h r n u r 1 m 2 M a t t e g e f l o c h t e n w i r d . 
6 6 D i e s z e i g t d e r A u s d r u c k g u - k i I i b / n i g i rip = " ( m i t ) 
S c h n u r u m f a ß t " ( O p p e n h e i m , Eames* E 7 A n r n . a ) . W a r d a s R o h r 
n i c h t m e h r z u s a m m e n g e b u n d e n , s o w i r d d a s m i t dem A u s d r u c k 
g u - k i I i b - t a e - a g e k e n n z e i c h n e t , z . B . MVN 1, 1 1 0 ; N i k . 2 , 
1 9 0 . G r ö ß e r i s t e i n R o h r b ü n d e l ( i n U r - I I I - T e r m m o l o g i e a l s o 
e t w a e i n " B a l l e n " ) b e i dem a ß m a t h e m a t i s c h e n P r o b l e m 
T h u r e a u - D a n g i n , RA 3 2 ( 1 9 3 5 ) , 9 f : e i n F l o ß v o n 0 x 6 x 1 2 E l l e n 
w i r d a u s 4 0 R o h r b ü n d e l n h e r g e s t e l l t , d i e b e i 1 2 E l l e n ( c a . 6 m ) 
L ä n g e e i n e Q u e r s c h n i t t v o n 1 x 1 E l l e n a u f w e i s e n . 
6 7 ( s i g 4 ) - a n S e - S e n ü - a ; v g l . s i g/| - a n S e = amaru 
Sa l i b i t t i " Z i e g e l s t a p e l " (AHw)\ d i e s e r f o l g t n a c h d e n 
T ä t i g k e i t e n g i S I G 7 - 0 " R o h r s c h n e i d e n " , g i _k 6 5 - r ä 
" b u n d e i n " , ( v o m R o h r f e l d / zum S p e i c h e r ) g i IL - Q ä " t r a g e n " ; 
v g l . F i s h , CataIoguey 6 2 2 ; d e r s . , MCS 3, 0 7 , BM 1 0 5 5 0 7 ; JSOR 12 
( 1 9 2 8 ) , 1 9 , N r . 2 5 ; G o m i , O r i e n t 1 6 , N r . 1 0 6 : 7 - 1 0 ; MVN 4, 
2 1 : 6 - 1 0 ; N i k . 2 , 1 2 0 . 1 3 8 ; TIINS 1 7 2 ; TJAMC* I OS 4 2 : 1 2 - 1 7 . 4 0 f 
6 8 V g l . z u m b ü r o k r a t i s c h e n S y s t e m , d a s h i e r n i c h t 
a n g e s p r o c h e n w e r d e n k a n n , d i e S t u d i e v o n P . S t e i n k e I I e r , T h e 
F o r e s t e r s o f Umma, AOS 6 0 ( 1 9 0 7 ) , 7 3 - 1 1 5 . D e r d o r t 
z u s a m m e n g e s t e l l t e A b l a u f d e r B e s c h a f f u n g u n d V e r t e i l u n g v o n 
R o h s t o f f e n u n d F e r t i g p r o d u k t e n g i l t a u c h f ü r d i e R o h r -
v e r a r b e i t u n g . V g l . a u c h d e r s . , SAOC4& ( 1 9 6 7 ) , 2 7 - 2 9 
6 9 g i m ä - a § ä - r a; z . B . BRM 3, 1 3 5 ; O r S P 4 7 - 4 9 , 3 1 0 ; 
SACT 2, 1 5 1 n a c h N i p p u r ; a u c h v o n u n d n a c h a n d e r e n O r t e n 
pass1m. 
7 0 S a u r e n , Topograph 1e, 1 3 1 f f 
7 1 z . B . TENS 1 0 9 0 § u r u ä u 4 - 1 - S e, a - § ä E n -
o * U ß - D U - t a , g ü - z u b i - ä e , ü i d - m ä - g u r ^ - S e , g i 
I L - I9J ä m ä - I a I - a k e S - r a ^ ; vom S p e i eher- z . B . SACT 2, 8 6 . 
Zu m a - l a l " F l o ß " v g l . M . C i v i l , L'Houe et i ' A r a i r e ( 1 9 6 3 ) , 
1 6 4 ; R o h r f l o ß e a u c h i n d e n M a r s c h e n n a c h W e s t p h a I - H e I I b u s c h , 
W e s t p h a I , a . a . O . , 8 2 
- 328 -
7 2 z.B. N i k . 2 , 112:1-4: 10 § u r u ä u 4 - 1 - 5 e, 9 ' g i i i m 
s u r - r a , g i § ä - n u n - t a e - a , m ä - l a l - a k e S - r ä "10 
A r b e i t e r für e i n e n Tag R o h r " p f o s t e n " b i n d e n , das Rohr aus dem 
S p e i c h e r b r i n g e n und zu e i n e m Floß b i n d e n " 
7 3 z.B. TCL 5, 6036 xv 3 9 f § u - n i g i n 2 40 9'g i I i m - g a l 
4 1/2 n i n d a - t a , g i - b i 650 s a; ä - b i u 4 - 1 0
! ( T e x t : 1 bzw. 
60; v g l . a b e r nächsten P o s t e n ) ; a u f g r u n d d e r Längenangaben w i r d 
es s i c h n i c h t um " b r a i d e d (= s u r ) r e e d - t i p s " (Kang, SACT 2, 
3 7 2 f ) h a n d e l n . D i e s e r und a n d e r e B e l e g e ( z . B . UET 3, 845 Rs.1-3 
- A r b e i t d e r R o h r f I e c h t e r ! ) b e w e i s e n , daß 9|g j \ \ m ( = 9*g i ) 
e i n R o h r p r o d u k t m e i n t . Man mag s i c h u n t e r 9'g » l i m d i c k e 
Rohrbündel, v e r g l e i c h b a r e t w a den g e b o g e n e n H a u p t p f e i l e r n i n 
den S a r T f e g e n a n n t e n SchiIfhäusern d e r M a r s c h e n , v o r s t e l l e n , 
w i e auch d i e v e r b r a u c h t e Rohrmenge a n z e i g t : 1 Bündel e r g i b t 
1.2/3 m 9'g i i j m; da R o h r j e d o c h länger war, müssen d i e 
9'g i i i m - R o h r " p f o s t e n " stärker a l s Rohrbündel s e i n . V g l . 
l e x i k a l . 9»g j l i m u . a . = t u r r u ( H B a n d , K n o t e n " ) , k i l i m b u 
("Rohrbündel"), t a l m l t u ( z u I awum "umgeben") i n MSL 7 
(s.Wörterbücher für S t e l l e n ) . 
7 4 T.Gomi, O r i e n t 16, N r , 1 4 0 : 3772 s a - g i , 
g u - k i l i b - b a 15- t a, 20 9'g i I i m , 8 9 » s d a l 
m ä - l a l - g i d , § ä - n u n - n a k u 4 , - r a S ä N i b r u
k i , m ä 
U r - ° S u 1 - p a - e "3772 Rohrbünde I i n B a l l e n zu 15 (Bünde I n ) , 
20 R o h r " p f o s t e n " , 8 Querhölzer ( a l s ) Floß g e t r e i d e l t und i n den 
S p e i c h e r g e b r a c h t i n N i p p u r , B o o t d e s U." U r - S u l p a * e i s t d a b e i 
aus z a h l r e i c h e n Ummatexten über R o h r e r n t e und - V e r a r b e i t u n g 
b e k a n n t ( B e l e g e H.Neumann, H a n d w e r k i n M e s o p o t a m i e n ( 1 9 8 7 ) , 140 
m.Anm.594). 
7 5 G l e i c h e M a t e r i a l i e n ( s . v o r i g e Anmerkung ) g e s p e i c h e r t : 
z.B. F o r d e , N e b r a s k a N r . 1 0 (3334 s a - g i , 12 9»g j | j m > 4 
9' s d a I. )'* J e a n , SumAkk cx I i : 151 ( 4 5 5 0 s a - g i , [x] 9 • g j | j m , 
4 ü r 9 | S d a I ) : Oppenhe im, Eames* W 32 ( 7 3 8 0 s a - g i , 20 
9 ' g i l i m , 8 §! jjd a l ) ; B o s o n , T a v o l e t t e Nr. 2 (7720 s a - g i , 20 
9'g i I i m, 8 9 , s u £ - zu l e t z t e r e m a l s B o o t s t e i l s.MSL 5, 
181:364. 1 8 3 : 3 9 5 ) ; v g l . SACT 2, 148 (7218 s a . - g i , 24 9«g j | j m 
m ä - I a l - a "vom F l o ß " ) . Daneben Flöße aus 9 • g j | i m a l s 
T r a n s p o r t m i t t e l z.B. N i k . 2 , 112. 
7 6 UET 3, 854: 283 s a g i - i z i (NE) , 9' sm a - n u - a ä, 
e - e - d e , g i r 4 - e b a - a b - g u y "283 Bünde I i z i - R o h r , um das 
Weiden ( ? ) - H o Iz g r o ß z u z i e h e n » ( = " a n z u f e u e r n " o . a . ; v g l . m ü , 
e i g . "wachsen ( l a s s e n ) " = napähu), h a t d e r O f e n v e r s c h l u n g e n " ; 
zu l e x i k a l i s c h e n Q u e l l e n J . B o t f e r o i n : L e F e u d a n s l e P r o c h e -
O r i e n t A n t i q u e * A c t e s du C o l l o q u e de S t r a s b o u r g ( 1 9 7 3 ) , 15. 
V g l . G i S - G i 89 ( K r a m e r , FTS f i g . 5 8 Ni.4591:5» - z i t i e r t n a c h 
M s . C i v i l b e i M.Cohen, T h e c a n o n i c a l I amen t a t i o n s . . . ( 1 9 8 8 ) , 
1 4 3 ) , wonach a l t e R o h r m a t t e n i n den O f e n g e w o r f e n w e r d e n . 
7 7 H . L i m e t , L e t r a v a i l d u m S t a l ( 1 9 6 0 ) , 1 1 6 f f v . a . 123f 
( U E T 3, 752) 
7 8 S a r g o n . : F o s t e r , Umma i n t h e S a r g o m c P e r i o d ( 1 9 8 2 ) , 37. 
39: i n s g e s a m t werden 30 g ü Rohr an L e u t e g e l i e f e r t , d i e aus 
M e t a l l t e x t e n b e k a n n t s i n d . aB: D.O.Edzard, 7"e// e d - D e r * 152:13 
G e t r e i d e , um R o h r für den G o l d s c h m i e d zu k a u f e n 
7 9 n s a - g i n i n d a d U o - d e "n Bündel R o h r , um B r o t zu 
b a c k e n " z.B. Gomi, O r i e n t 16 N r . 1 0 2 ; MVN 14, 342. 455; OrSP 
47-49, 269; SAKF 108. 117; v g l . a u c h L i e f e r u n g e n von Rohr o d e r 
A s t e n an "Haus d e r Köche" ( e - m u h a l d i m - S e ) z.B. C o n t e n a u , 
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Umma Nr.6 7; MVN 14, 406. 444. 581. 
8 0 Z.B. UET 3, 860: 10 s a - g i , g i - i z i - l ä 
e - k i § i b - b a - k a - ä e "10 Bündel Rohr für F a c k e l n d es 
Eki§ib"; vgl.Wörterbücher u n t e r d i p a r u , g i z i l l O 
8 < 1 N b n . 7 5 3 : 2 5 f 600 g u z u l l u ... a n a g a s s u (wohl "zum 
G i p s ( b r e n n e n ) " , a n d e r s AHw, 282b, " L o h n a r b e i f e r , d i e G i p s 
t r a g e n " ) 
8 2 V g l . d a z u B . L a f o n t , RA 74 ( 1 9 8 0 ) , 3 8 f ; Kang, SACT 2, 
433; S a u r e n , T o p o g r a p h i e , p a s s i m ; P . S t e i n k e l l e r , B u l l e t i n o n 
S u m e r i a n A g r i c u l t u r e 4 ( 1 9 8 8 ) , 7 4 f ; h i n g e w i e s e n s e i z.B. a u f 
d i e häufigen R o h r t r a n s p o r t e vom EnduDU F e l d zum D u b l a - U t u und 
s e i n e n A n l a g e n . 
8 3 aS LagaS DP 629. 631 n i c h t m i t PSD B s . v . b ä d 1.5. 
" r e e d s f o r work on c o n s t r u c t i n g a w a l l " , s o n d e r n Längenmaße 
( v g l . j e t z t auch J . K r e c h e r , ZA 78 [ 1 9 8 8 ] , 2 7 4 ) ; für Mauerbau 
dagegen DP 362. V g l . aus späteren Z e i t e n für Flußdamm L i e , 
S a r . , 48:3; für P a l a s t f u n d a m e n t O/P 2, 99:49 
8 4 CT 7, 43a; ähnl i c h I T T 5, 6856 ( 1/2 n i n d a = 3 m 
R o h r z a u n p r o A r b e i t s t a g ) ; v g l . Umgeben d e r F e l d e r m i t 
Rohrzäunen im s o g e n a n n t e n " F o r m u l a r b u c h " : B . L a n d s b e r g e r , MSL 1, 
16 7 f . L e x i k a l . g i - d ü - a = k i k k i S u " R o h r z a u n , - w a n d " n a c h MSL 
7, 15:114. 44:189 
8 5 z.B. MVN 3, 361; JCS 28, 210 N r . 8 ; MVN 14, o f t . Für 
Rohrzäune am Dach (g i - s a I 4 wohl = g i s a l 1 0 ) v g l . z u r L e s u n g 
MVN 13, 165: [ ] s a - g i , g i - s a l 4
a T , e - m a § - S e ; zum 
I n h a l t l i c h e n z. B. MVN 13, 617 Rohr für 11 >um " ( D a c h ) b e 1 a g " (? -
vgl.Anm.91) und g i - s a l 4 " R o h r z a u n " für S c h a f h a u s . Zum Rohr 
im Hausbau i n spB U r k u n d e n s.CAD Q, 87 (qanö b . 1 ) ; v g l . 
K . O b e r h u b e r , D i e K u l t u r d e s A l t e n O r i e n t s ( 1 9 7 2 ) , 2 6 1 f . 
8 8 V g l . spB für g i s a l I Q " R o h r z a u n " am Hau s d a c h "mögen s i e 
Rohr schälen ( l i q l u p O ) " CT 22, 217: 22-25 
8 7 V g l . W e s t p h a l - H e i l b u s c h , W e s t p h a l , D i e M a ' d a n ( 1 9 6 2 ) , 
65-68 und S a l i m , M a r s h D w e l l e r s ( 1 9 6 2 ) , 1 0 7 f z u r 
M a t t e n p r o d u k t i o n 
8 8 Nach S a l i m , a.a.O., 108 w i r d e i n e M a t t e von 9 x 5 Fuß 
( c a . 4,3 m 2) i n etwa zwei S t u n d e n h e r g e s t e l l t ; n a c h 
W e s t p h a l - H e l l b u s c h , W e s t p h a l , a.a.O., 6 7 f können z w e i L e u t e m i t 
a l l e n N e b e n a r b e i t e n an e i n e m Tag z w e i M a t t e n zu etwa 4-5 m 2 
h e r s t e l l e n . Aus TCL 5, 6036 e r g i b t s i c h e i n e tägliche 
A r b e i t s l e i s t u n g von 6 m2. 
8 9 Z.B. Körbe: SACT 2, 93; M a t t e n : T i N S 381; MVN 13, 648; 
i n d e r " W e r f t " ( m a r s a ) z.B. MVN 4, 142, O r i e n t 16, Nr.135 e t c . ; . 
zum S c h i f f b a u s . a u c h A . S a l o n e n , S t O r 8/IV ( 1 9 3 9 ) , 1 4 3 f ; v g l . 
H.Neumann, H a n d w e r k i n M e s o p o t a m i e n , ( 1 9 8 7 ) , v . a . 1 3 5 - 1 4 3 ; i n 
d e r L i s t e d e r me i n " I n n i n und E n k i " i s t auch n a m - a d - K I D 
u n t e r den Handwerken g e n a n n t ; v g l . a u c h a k k a d . B e l e g e CAD s . v . 
a t k u p p u 
9 0 TCL 5, 6036; v g l . H.Neumann, a.a.O., 136f 
9 1 A . G o e t z e , Umma T e x t s C o n c e r n i n g Reed M a t s , JCS 2 ( 1 9 4 8 ) , 
165-202; Ergänzungen F i s h , MCS 3 ( 1 9 5 3 ) , 42-45; z u r 
T e r m i n o l o g i e M . C i v i l , RA 61 ( 1 9 6 7 ) , 6 3 f f 
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9 2 9'k i d : z.B. SACT 2, 194; I i t e r a r . B e I e g e für 9'k i d a l s 
D a c h b e d e c k u n g : v D i j k , SGL 2, 6 4 f ; 9«k i d n i r - r u - u m t auch 9»n/r-
r u - u m o d e r n i r - u m (MVN 5, 252) z.B. SACT 2, 186. 188. 190. 
Ob 9« t / - u m w i r k I i c h e i n e B e z e i c h n u n g für e i n e M a t t e i s t , 
w i e Kang, SACT 2, S.373 zu 104 d a r l e g t , m u ß b e z w e i f e l t werden; 
s. d a z u z.B. TENS 30: 1 k i d, k i - I. ä - b i 1 s a r 15 g i n , 
t i - um e - m u § e n - k a - § e , N i b r u K *-§ e "1 M a t t e , i h r e Größe 
( i s t ) 45 m2, für das t i 'um des V o g e l h a u s e s , für N i p p u r " . Es 
läßt s i c h e h e r an e i n e a l l g e m e i n e B e d e u t u n g " B e l a g " ( o . a . ) 
d e n k e n , d e r am Dach ( z . B . SACT 2, 104) o d e r Fußboden ( z . B . M V N 
13, 357) aus M a t t e n o d e r l o s e n S c h i l f s t e n g e l n b e s t e h e n k ann; 
s o g a r g e s t a m p f t e r Lehm w i r d a l s t i 9um b e z e i c h n e t ( N A T N 620 R s . i 
3 ) . V g l . d a z u auch den V e r w e i s i n AHw, 1363 a u f d i y u m II und d i e 
D i s k u s s i o n CAD D s . v . d u . 
9 3 TCL 5, 6036 x i 9 - x i i 24; TCS 1, 295; S a l o n e n , Türen, 
1 0 1 f 
9 4 B e l e g e fur.asphaItüberzogene G e f ä ß e p a s s i m ; z.B. TCL 5, 
6036 xv 45-50 2 9«g u r a - b a l - e e s i r j - s u - b a "2 
asphaltüberzogene Rohrbehälter zum W a s s e r s c h ö p f e n " (nac h 
Mengenangabe des R o h r e s im V e r g l e i c h m i t a n d e r e n Körben m i t 
c a . 2 5 I I n h a l t ) ; v g l . a u c h M . C i v i l , S t o p p . , 87 
9 5 Z.B. CT 7, 31a: Hölzer, F e i l e , g i - SID und g i - i z i 
(NE) , B i turnen m ä - m ä - g a n d UQ - d e "um d i e M a g a n - S c h i f f e zu 
k a I f a t e r n " 
9 6 z.B. NATN 533; DAS 19. 410 e t c . 
N.B. : Nach f r e u n d l i c h e r M i t t e i l u n g M.Powells i s t Band 5 
des " B u l l e t i n o n Sumerian A g r i c u l t u r e " ( i n Vorbereitung) dem 
Themenkreis S c h i l f r o h r , Nutzhölzer u.a. gewidmet. V i e l e der 
h i e r angesprochenen Fragen werden dor t i n einem B e i t r a g von 
H.Vaetzold behandelt. 
